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Resumen 
Disminuir la contaminación ambiental y segregación social que ha producido San Andresito de 
la 38 al barrio los Ejidos, hace parte del objetivo principal del proyecto, lograr una 
transformación urbana que haga del sector un lugar más amigable con el entorno, teniendo en 
cuenta objetivos específicos como, la rehabilitación del tejido verde, el diseño de espacio 
público, la cohesión social y el mejoramiento arquitectónico de los espacios comerciales. Previo 
a esto, se realizaron visitas detalladas y un análisis multiescalar del sector, identificando los 
principales problemas, características y oportunidades del lugar; con el fin de obtener una base 
importante para el planteamiento proyectual. La propuesta de transformación urbana y 
mejoramiento integral, se logró a través del diseño de un bulevar eco-sostenible y la 
construcción de una galería comercial con paisaje interior, creando un núcleo productivo en el 
centro del eje carrera 38, manteniendo la vocación comercial, pero de manera más eficiente. 
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Introducción  
El programa de Arquitectura de la Universidad Católica de Colombia, en décimo semestre, se 
ejecuta bajo los lineamientos del núcleo problémico 5 “Proyecto” y la metodología de 
enseñanza concurrente: diseño urbano, arquitectónico y constructivo, establecidos por el 
proyecto educativo del programa PEP, (Universidad Católica de Colombia, 2010), los cuales 
actuaron como guía para el desarrollo del proyecto: transformación urbana; galería comercial 
para el mejoramiento integral. 
Concurrente es la construcción de un discurso que nos permite transferir 
simultaneidad de conocimientos desde los distintos saberes que apoyan la 
definición de los criterios por trabajar, hacia la generación de las ideas del 
proyecto. El discurso se construye por medio de un camino metodológico que 
traza una ruta hacia el objetivo central que es la resolución del proyecto. (Flórez, 
2014, p. 79). 
Una de las localidades más contaminantes de la ciudad de Bogotá, es la localidad de Puente 
Aranda, centro de la actividad industrial en la ciudad y sede de diferente tipo de actividades 
como la producción de plásticos, textiles, químicos, metalmecánica, gaseosas, industria 
alimenticia, entre otras; ocupando el quinto lugar en nivel de contaminación del aire (Secretaria 
Distrital de Ambiente, 2018). Es la localidad número 16 y se encuentra ubicada al sur de 
Bogotá, donde predomina la clase media con un estrato socioeconómico nivel 3. Su nombre se 
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deriva del puente de la antigua hacienda de Juan Aranda sobre el río Chinúa, hoy llamado río 
San Francisco, construida a finales del siglo XVI. (Junca, 2016). 
En Puente Aranda se localizan 5 unidades de planeamiento zonal (upz); ciudad Montes, Muzu, 
San Rafael, Puente Aranda y la upz 108, Zona Industrial; donde uno de sus barrios más notables 
por la actividad que realiza, es el barrio Los Ejidos, más específicamente San Andresito de la 
38, siendo no solo un sector industrial, sino también un eje comercial (carrera38) bastante 
fuerte, con comercio más que todo de tipo automotriz. Este eje, está desarrollado en diez 
manzanas, donde funcionan aproximadamente 6.000 locales. (Junca, 2016). 
El barrio los Ejidos se encuentra localizado entre la transversal 42, carrera 36, calle 6 y calle 13; 
y es en este contexto donde se desarrolla el proyecto arquitectónico, más específicamente, en el 
eje da la carrera 38, por ser la vía comercial más importante del polígono. 
Al ser el comercio y la industria manufacturera la principal actividad del sector, San Andresito 
de la 38 se convierte en uno de los puntos más contaminantes de la localidad, pues este tipo de 
función genera un desequilibrio en el entorno, tanto por la densidad en edificación, como por la 
explotación de los recursos naturales, producción y elaboración de productos, concentración de 
material particulado en el aire -PM10, PM2.5, NO2, NO, CO, SO2- (Secretaria Distrital de 
Ambiente, 2018), y el mal manejo de los residuos sólidos, proceso mejor conocido como 
economía lineal2. 
                                                 
2 Economía lineal: Esta situación, calificada como insostenible por los expertos, viene marcada por el sistema lineal de 
nuestra economía (extracción, fabricación, utilización y eliminación), relacionado con el liberalismo económico, el concepto de 
usar y tirar, el consumismo como motor del crecimiento. 
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“Las ciudades de hoy en día se basan en metabolismos lineales, extrayendo materias primas, 
fabricando productos para su consumo y desechándolos tras su uso, causando así el agotamiento 
de los recursos naturales o la alta dependencia sobre aquellos no renovables”. (González, s.f.). 
Este tipo de economía permite evidenciar la falta de conciencia y sensatez que tiene el ser 
humano, dando a conocer la ignoracia al creer que la naturaleza y sus beneficios son ilimitados. 
Todo este mal manejo, hablando específicamente de San Andresito de la 38, deja un daño 
comprometedor en el lugar, creando un impacto ambiental negativo en el aire, agua y suelo lo 
suficientemente alto para poner en riesgo la salud y vida de las personas, y por ende de la 
ciudad. 
Es precisamente éste el mayor problema que se debe abarcar en el desarrollo proyectual, ¿cómo 
y de qué manera se puede minimizar el alto impacto ambiental del aire  y agua que la zona 
genera a la ciudad?, ¿Qué tipo de intervención urbano-arquitectónica se necesita para equilibrar 
lo ambiental y lo funcional?, ¿Cómo se puede mantener la vocación de un lugar, concibiendo un 
ambiente más amigable con el entorno?, ¿Qué deben hacer o que pueden aportar las personas 
para el mejoramiento de su propio hábitat? 
En un contexto tan insalubre como lo es el barrio los Ejidos, son muchas las preguntas que se 
manifiestan buscando una mejora esencial; es por esto por lo que se deben plantear unos 
objetivos clave e inminentes que ayuden a la toma de decisiones al momento de proyectar. 
Siendo así, el objetivo principal, es generar un proyecto de transformación urbana que ayude a 
disminuir en gran medida el deterioro ambiental y social que produce el sector de San Andresito 
de la 38 al lugar. 
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Esta solución puede ser una huella significativa para fomentarla en toda la ciudad, buscando 
hacer de Bogotá un punto de referencia en cuanto a la sostenibilidad, calidad del aire, agua y 
suelo. 
La sostenibilidad es un paradigma para pensar en un futuro en el cual las 
consideraciones ambientales, sociales y económicas se equilibran en la búsqueda 
del desarrollo y de una mejor calidad de vida. Estos tres ámbitos - la sociedad, el 
medio ambiente y la economía - están entrelazados, (UNESCO, 2012). 
El desarrollo sostenible es “aquel que garantiza las necesidades del presente sin comprometer 
las posibilidades de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”. (Nuestro 
Futuro común, 1987). Así, lograr este equilibrio, entre lo ambiental, social y económico, ofrece 
ventajas para la vida, ya que se logra preservar la naturaleza y la biodiversidad, en la búsqueda 
por un mejor hábitat, ecológico, rentable, provechoso y socialmente estable. 
Un tema primordial en el estudio y análisis de un lugar es el estado de su estructura vegetal, 
problema que se evidencia claramente en San Andresito. La falta de este elemento se convierte 
en uno de los objetivos específicos clave a tener en cuenta en el momento de idear un proyecto 
de transformación urbana, pues es el componente más importante que un espacio debe poseer. 
Las áreas verdes son esenciales, pues brindan beneficios para la salud y el ambiente. “Los 
espacios verdes regulan la temperatura y la humedad. Producen oxígeno y filtran la radiación: 
además, absorben los contaminantes y amortiguan los ruidos. También son el lugar de paseo, el 
relax o el ocio”. (Cerrillo, 2011). 
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La falta de espacio público de calidad, es otro de los problemas que se presentan en el sector, 
pues la escases de zonas amplias, verdes y lugares óptimos para el encuentro e intercambio 
social, hace que las personas se relacionen únicamente dentro o cerca de los locales comerciales, 
percepción que se obtuvo en la visita a San Andresito, por ello, el segundo objetivo específico 
es, que a través del diseño urbano, arquitectónico y constructivo, (Universidad Católica de 
Colombia PEP, 2010), se logre crear espacios agradables al aire libre que inciten a las personas 
a querer vivir y recorrer todo el lugar. 
Los espacios públicos son lugares en la ciudad donde las personas ocupan y 
circulan de manera continua a través de su vida cotidiana. Lugares en común 
dentro de una sociedad, que son diseñados para distintos usos, según la 
necesidad o funciones para los que han sido creados. En otros casos, los espacios 
ya existentes toman funciones específicas según las necesidades de sus usuarios. 
(Rodríguez, 2015). 
Una consecuencia grave por la falta de estos espacios es la pérdida de interacción tanto con las 
personas como con el lugar. 
Por consiguiente, el tercer objetivo específico, es que a través del proyecto de transformación 
urbana y mejoramiento integral, se logre incrementar la cohesión social, ya que, para lograr un 
progreso significativo en el sector, se debe dar prioridad a lo que necesita el ser humano para 
vivir plenamente en sociedad. 
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El éxito en la planificación permitirá que el espacio público sea ocupado por 
personas de diferente condición, facilitando la convivencia y el establecimiento 
de interacciones entre ellas, posibilitando de esta manera la disminución del 
conflicto, lo que determina la estabilidad y madurez de un sistema. (Rueda, 
2013). 
El cuarto objetivo específico, es diseñar una galería comercial de concepto abierto, con paisaje 
interior, generando espacios y pasajes comerciales agradables a la vista, es decir, espacios 
permeables, confortables, fluidos y sostenibles, que se complementen con lugares óptimos para 
el esparcimiento social; con el fin de mejorar la vocación del sector y generar un comercio 
habitual más atractivo para las personas. 
Es importante reconocer el apoyo de algunos referentes sobre temas afines, pues entender como 
es el comportamiento del clima alrededor de todas las edificaciones, (Serra, 1999), que 
dimensión: ecológica, social o económica es la más importante en un lugar, (Aguayo, 2013), de 
que tratan los 4 pilares del urbanismo sostenible (Rueda, 2013) y que tipo de economía existe: 
lineal o circular, (González, s.f.), permiten no solo identificar otros aspectos y problemas del 
sector, sino que sirven de guía para lograr cada uno de los objetivos establecidos y por ende, 
conseguir un proyecto urbano-arquitectónico sostenible y eficiente. Así mismo, el modelo de 
sostenibilidad observado en (Aguayo, 2013), funcionó como estrategia de análisis, pues se 
plantearon estas 3 dimensiones, la económica, la social y la ecológica, como método para 
organizar y sintetizar la información del sector. 
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 “La eficiencia es el concepto relacionado con el metabolismo urbano, es decir, con los flujos de 
materiales, agua y energía, que constituyen el soporte de cualquier sistema urbano para 
mantener su organización y evitar ser contaminado”. (Rueda, 2013). 
“El objetivo está en considerar a las salidas de recursos como entradas”. (González, s.f.). 
Metodología 
Para analizar y entender el objeto de estudio y lugar de intervención se realizaron visitas al 
sector de San Andresito de la 38, ubicado en la localidad de Puente Aranda, donde se hizo un 
reconocimiento previo, a pie y de manera perceptible, de lo que existe y sucede en el lugar; 
como es el entorno inmediato en cuanto a densidad edificatoria, altura y usos, que tipo de 
actividad tiene más relevancia y cuál no, que tipo de población existe, que nivel o estrato 
socioeconómico hay en el lugar, cómo se comportan y relacionan  las personas, cómo es la 
movilidad en el sector, es decir, cómo son los flujos vehiculares, flujos peatonales, que tipo de 
transporte prima en el lugar ya sea público o privado, cuáles son los problemas más evidentes en 
cuanto a lo ambiental, social y económico; entre otros aspectos. Todo esto con el fin de entender 
el comportamiento general del sector y cuál es su papel fundamental tanto en la localidad como 
en la ciudad. 
Se realizó un registro fotográfico detallado y una toma de apuntes de los aspectos más 
importantes según la percepción inmediata, con el objetivo de recordar e identificar otras 
características propias del lugar; también como herramienta de evidencia a la hora de demostrar 
o justificar la veracidad de los resultados del análisis. 
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Siguiente a este proceso, el desarrollo del análisis multiescalar: macro-meso-micro, permitió 
entender como el sector de San Andresito de la 38 se conecta con la localidad y con la ciudad, 
como funciona en pro de lo que sucede alrededor, cuáles son las debilidades, oportunidades, 
fortalezas y amenazas del sector. 
El estudio macro, es decir, el análisis a nivel Bogotá, fue indispensable para entender el gran 
problema que ha dejado la rápida urbanización3 de la ciudad, pues este acelerado crecimiento ha 
quebrantado el tejido verde de Bogotá, pues va transformando el suelo rural en nuevo suelo 
urbano, y aunque este tipo de transformación es normal en todas las ciudades y capitales, son 
acciones que están acabando con la biodiversidad y el ambiente. 
Al mismo tiempo, este nivel multiescalar y con ayuda del POT de Bogotá, permitió entender 
cómo funciona la ciudad en cuanto a la movilidad, accesibilidad, usos, estratificación, 
población, entre otros aspectos; identificando la trama y morfología de la ciudad, ayudando 
significativamente en el análisis del polígono de intervención. 
El estudio meso, escala zonal (Puente Aranda), arrojó datos más concisos para el 
reconocimiento del lugar, ya que se logró determinar, con ayuda de la upz 108 zona industrial, 
en qué estado se encuentra la estructura ecológica, funcional y socioeconómica de la localidad, 
lo que permitió identificar los principales problemas del sector, así como la accesibilidad y 
trama urbana. 
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Por último, el análisis micro, estudio puntual del polígono: San Andresito de la 38, generó 
resultados claros acerca de cómo se accede al lugar, cómo es la malla vial dentro y alrededor del 
polígono, de qué manera funciona la movilidad y el transporte, qué tan denso es el lugar, qué 
uso, actividad, tipo de población y estratificación prima en el sector, entre otros aspectos; lo cual 
ayudó a establecer las acciones que se deben y no se deben realizar en San Andresito de la 38, 
buscando su total transformación y renovación para bien de la localidad. 
Para poder obtener un análisis solvente y mejor desarrollado, se realizó una investigación y 
estudio de diferentes documentos y referentes teóricos de apoyo como, el libro arquitectura y 
climas de Rafael Serra (1999), que permitió entender que pasa alrededor de la arquitectura, 
como es el aire alrededor de las edificaciones, como se comporta la luz y el sol, de qué manera 
actúa el viento, qué y cómo son los microclimas del sector, es decir, como es el comportamiento 
general del clima alrededor de las edificaciones. Otro de estos referentes fue el documento de 
Salvador Rueda (2013), el urbanismo ecológico, donde explica claramente los cuatro objetivos 
del urbanismo sostenible: la compacidad, la complejidad, la eficiencia y la cohesión social. 
El artículo de Gerardo Gonzáles (s.f.) sobre el metabolismo urbano, fue un texto clave para 
poder entender cómo funcionan los flujos metabólicos en la ciudad, y sobre todo, a comprender 
por qué se debe optar por un metabolismo circular y no lineal. 
El estudio de estos referentes ha sido un método clave para comprender y entender diferentes 
situaciones que se presentan en el lugar, son documentos que no solo dan ejemplos y 
direccionan la forma de pensar, sino que permiten identificar otros puntos y temas a tener en 
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cuenta para el análisis y diseño urbano general. Enseñan y dan pautas para poder generar un 
planteamiento urbano integral. 
Referentes como, los objetivos de desarrollo sostenible y el documento plan especial de 
indicadores de sostenibilidad ambiental, fueron un apoyo importante al momento de proponer 
las diferentes dimensiones, variables, pautas y objetivos para obtener no solo un buen análisis 
sino un buen planteamiento urbano. 
“Los ODS conllevan un espíritu de colaboración y pragmatismo para elegir las mejores 
opciones con el fin de mejorar la vida, de manera sostenible, para las generaciones futuras”. 
(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo). 
Así mismo, la búsqueda de imágenes y proyectos gráficos, es una técnica que ayuda a percibir 
que tipo de diseño y que tipo de elementos se ven bien y son favorables en un planteamiento 
urbano y arquitectónico. 
Como método para la síntesis de información, se plantearon 3 dimensiones, la económica, la 
social y la ecológica, según modelo de sostenibilidad, cada una de ellas con 4 variables 
importantes tales como, compacidad, complejidad, eficiencia y cohesión social. Y, para cada 
una de estas variables se despliegan una serie de ítems; para la compacidad se tiene en cuenta la 
ocupación del suelo, el espacio público y la movilidad, para la complejidad se identifica la 
diversidad de usos, funciones urbanas y la diversidad, para la eficiencia se estudia el 
metabolismo urbano, y para la cohesión social, la proximidad a equipamientos y servicios 
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básicos, densidad poblacional y mezcla social. Estas estrategias facilitan el reconocimiento del 
sector. 
Para el desarrollo del proyecto, se utilizaron técnicas manuales y digitales, como Autocad y 
Revit, para dar paso a la realización de esquemas, bocetos, planos urbanos, arquitectónicos y 
constructivos, análisis solares, entre otros; con el fin de obtener un diseño coherente, funcional y 
concurrente. 
Resultados 
A partir del análisis realizado, la dimensión económica demuestra que en cuanto al uso del 
suelo, prima el comercio, sobretodo en la carrera 38, calle 9, calle 10 y calle 11, seguido de la 
industria, ubicada cerca de la calle 13 y transversal 42, luego las bodegas comerciales donde 
varias de ellas se encuentran en estado de abandono y por último quedaría la vivienda ubicada 
hacia la calle 6; evidenciándose notoriamente la vocación del sector. (Figura 1). 
 
Figura 1. Uso del suelo principal 
Fuente: elaboración propia (2018)  
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La densidad edificatoria en San Andresito de la 38 es de aproximadamente un 80%. El 20% 
restante es área libre sin un uso específico, dentro del polígono de intervención, según 
estadísticas propias por percepción y análisis. La mayoría de las manzanas no cuentan con 
espacios libres y amplios, lo que genera esa gran densidad y poca fluidez en el espacio. (Figura 
2). 
 
Figura 2. Densidad edificatoria 
Fuente: elaboración grupal (2018)  
En cuanto al transporte, los vehículos de carga tienen un alto impacto económico en el lugar ya 
que se caracterizan por ser de abastecimiento, y así mismo, el transporte privado al concentrarse 
en los nodos de comercio automotriz, incrementan significativamente el desarrollo económico 
del sector. Es importante mencionar que, “la dimensión económica (donde entra además el 
poder y la acción legislativa) se refiere al crecimiento económico de calidad, viabilidad de 
acciones y valoración adecuada de los recursos naturales”, (Aguayo, 2013). 
Los resultados obtenidos en la dimensión ecológica, indican claramente, la falta de arborización, 
espacio público y zonas verdes en todo el polígono, preexistiendo cerca de un 20% en total, 
según estadísticas propias, (ver Figura 3), una cantidad que evidentemente no ayuda a minimizar 
ese gran impacto y deterioro ambiental presente en los Ejidos. 
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Figura 3. Área verde 
Fuente: elaboración grupal (2018) 
Además, la concentración de industria y comercio en todo el lugar, genera miles de partículas, 
gases y grandes cantidades de residuos sólidos (Secretaria Distrital de Ambiente, 2018), lo cual 
necesita obligatoriamente un cuidado y respaldo ambiental lo suficientemente amplio y 
resistente, para mantener un ambiente apto, sano y habitable. En general, la actividad del sector 
y el alto flujo de movilidad, dejan como consecuencia un detrimento ambiental bastante serio, 
tanto de contaminación del aire y agua, como visual y auditiva. Por lo tanto, “dentro de la 
dimensión ambiental o ecológica, los escenarios sostenibles (tanto los construidos por el ser 
humano como los pertenecientes al sistema natural) deben estar en equilibrio, utilizando los 
recursos sin interferencia negativa”, (Aguayo, 2013). 
Y en cuanto a la dimensión social, el análisis arroja que la mayor parte de la población son 
adultos: 5.750, seguido de niños: 2.215 y adultos mayores: 669, (DANE, 2005), siendo la 
mayoría población flotante: visitantes y comerciantes, la cual se concentra principalmente en el 
eje de la carrera 38; y cerca del 10% de las personas, según percepción y análisis, es residente, 
gracias a la vivienda ubicada hacia la calle 6.  
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En relación con estas estadísticas, la falta de escenarios urbanos y espacio público de calidad, ha 
dejado como consecuencia la disminución en las relaciones sociales, ya que no existen zonas 
para el aprovechamiento del tiempo libre o simplemente para una vida social común y corriente; 
por otro lado, la inexistencia de un comercio más alegre, divertido y entretenido, abandona y 
olvida completamente la vida nocturna del sector. Siendo así: 
La dimensión social pone de manifiesto la igualdad, la seguridad, la libertad y la 
justicia. El principal objetivo es la distribución justa de los recursos, el derecho a 
las necesidades básicas y un espacio social saludable, un ambiente donde se 
respeten los derechos fundamentales y la diversidad cultural, con igualdad de 
oportunidades y sin ninguna forma de discriminación, (Aguayo, 2013). 
En general, existe un desequilibrio entre las tres dimensiones: ecológica, económica y social, 
siendo la económica la que más se impone en el lugar, seguida de la social y la ecológica, 
cuando debería ser todo lo contrario, es decir, la dimensión que debería primar es la ecológica, 
seguida de la social y la económica, con el fin de lograr un modelo sostenible. (Figura 4).  
 
Figura 4. Desequilibrio actual vs. Modelo sostenible,  
Fuente: elaboración propia basada en (Aguayo, 2013) 
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Según los resultados del análisis, en cuanto a la elección del lugar puntual de intervención, se 
logra comprobar que el eje de la carrera 38 es la pieza fundamental para intervenir a 
profundidad de manera urbana, ya que es el eje central del desarrollo económico del sector y 
donde más problemas de congestión y movilidad se presentan. 
Transformar este centro significa reactivar la vida de San Andresito de la 38 y la calidad de vida 
de las personas, pues siendo precisamente la base del barrio los Ejidos, la renovación, 
restauración y diseño de esta línea comercial de manera ecológica y sostenible, arreglaría en 
gran medida tanto el tejido verde de la localidad, como la movilidad y salud del ambiente. 
Esencialmente, el usuario principal para quien se idea el proyecto de transformación urbana es 
la población flotante: visitantes y comerciantes, ya que lo que se quiere, es mejorar todos 
aquellos factores presentes en el sector, tales como, la movilidad, proponiéndola de una manera 
más sostenible y saludable a través de la caminata y el uso de la bicicleta, y también, brindando 
aquellos componentes verdes y espacios libres que tanta falta hacen en el sector, zonas óptimas 
y de calidad que permitan a las personas relacionarse e interactuar con los demás y también con 
el lugar. “El espacio público va más allá de la concepción de los vacíos de uso público en la 
ciudad considerando que es en dicho espacio donde se generan la comunidad y la vida urbana”. 
(Díaz, 2016, p. 129). 
La situación problémica identificada y planteada para el desarrollo proyectual general, urbano, 
arquitectónico y constructivo es la siguiente:  
 El sector carece de vegetación, espacios verdes, lugares de encuentro y esparcimiento, y 
por ende, lugares para el intercambio social y humano. 
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 El comercio existente en el sector, no atrae a la población a recorrerlo y ser parte de él, 
ya que carece de estética y organización. 
Propuesta urbana: Bulevar eco sostenible Sanandresito de la 38 
Se plantearon principalmente unas estrategias urbanas generales como: el diseño de un eje 
ecológico peatonal, el planteamiento de nuevos usos en los establecimientos comerciales de tipo 
automotriz, ya que no va a transitar ningún vehículo por la carrera 38 a causa de la 
peatonalización, la renovación y restauración de todas las edificaciones aledañas al eje de 
intervención, el diseño de un gran núcleo comercial, una nueva red de ciclorruta y el 
planteamiento de vías restringidas. (Figura 5). 
 
Figura 5. Estrategias urbanas 
Fuente: Elaboración propia (2018) 
Actualmente en la upz 108 zona industrial, el espacio público verde es de 16,18 (m2/hab) y 
existen 0.51 – 2.00 árboles/persona; y en general, en la localidad de Puente Aranda, hay 0.17 
árboles por persona. (Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, 2017). 
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El proyecto urbano general de transformación urbana y mejoramiento integral, es un bulevar 
ecológico-peatonal, denominado “Bulevar Eco sostenible San Andresito de la 38”, donde uno de 
sus objetivos principales fue crear una estructura ecológica resistente para ayudar a minimizar el 
impacto ambiental, a través de ejes ambientales rítmicos, coloridos y dinámicos con 
arborización capaz de reducir y soportar la contaminación, sequía y vientos fuertes, tales como: 
Acacia amarilla (Acacia decurrens) con una altura de 10m, chicalá (Tecoma stans) con una 
altura de 8m, siete cueros (Tibouchina lepidota) con 10m de altura  y el nogal (Juglans 
neotropica) con 25m. (Wiesner, 2000). (Figura 6). 
 
Figura 6. Tejido verde  
Fuente: Elaboración propia (2018) 
Un segundo objetivo fue, incentivar a las personas a caminar y buscar otra alternativa de 
transporte como lo es la bicicleta, ambos tipos de movilidad ayudan no solo en la salud de las 
personas, sino que ayudan a la disminución del deterioro ambiental existente en el sector; este 
tipo de transporte reduce significativamente las concentraciones de gases de efecto invernadero, 
el consumo de petróleo y las emisiones de dióxido de carbono. 
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Promover el uso de la bicicleta en los desplazamientos diarios y por motivos de 
trabajo es económicamente rentable, comercialmente acertado y ecológicamente 
razonable al ayudar a resolver los problemas relacionados con la protección del 
medio ambiente, la congestión del tráfico y la salud pública. (Castillo, s.f.). 
Otro aspecto, ha sido mantener la vocación comercial del sector, pero concibiéndola de una 
manera más amigable con el entorno e incrementando el desarrollo económico del lugar; a 
través de la implementación de zonas puntuales para el comercio estacionario, lugares de 
permanencia y espacios de cafetería a lo largo del eje peatonal, así como la construcción de tres 
galerías comerciales (núcleo comercial) con distinto enfoque: a). Comercio habitual (ropa, 
calzado y accesorios), b). Comercio gastronómico y c). Comercio de entretenimiento y 
diversión; pero relacionadas entre sí por medio del diseño del bulevar y las conexiones urbanas 
entre ellas. (Figura 7). 
 
Figura 7. Núcleo comercial 
Fuente: Elaboración propia (2018) 
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En cuanto a la dimensión del Bulevar, va desde la calle 6 hasta la calle 12, dejando el segmento 
de la calle 12 hasta la calle 13 como una vía restringida. 
Como se menciona anteriormente, aparte de ser un eje verde, es también un recorrido de 
permanencia, recreativo y comercial, brindándoles a los comerciantes informales espacios más 
atractivos y dignos para llevar a cabo su labor; los espacios y zonas libres se diseñan con un 
mobiliario flexible y dinámico para pasar un rato agradable y tomar algo durante el día. Es este 
tipo de espacios los que más hacen falta en San Andresito de la 38. 
“Los espacios públicos son practicados (Licona, 2007) y usados para varios fines: para la 
movilización o la conectividad de un lugar a otro, la socialización, la lúdica, el entretenimiento, 
el aprovechamiento comercial, las expresiones culturales y la protesta ciudadana”. (Páramo, 
2014, p. 7). 
La escases de cuerpos hídricos, es otra de las debilidades del sector, por tal motivo, el diseño de 
hilos de agua dentro del bulevar fue un recurso necesario y eficaz para lograr un diseño más 
estético y sostenible, generando sensaciones de tranquilidad y confort en las personas; este 
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Figura 8. Cuerpos de agua, continuación canal comuneros 
Fuente: Elaboración propia (2018) 
Como resultado, el Bulevar eco sostenible, además de ser un eje que busca mejorar la calidad de 
aire y vida, brinda calidad visual y espacial, buscando que el sector sea más interesante y 
atractivo, particularmente, el eje de la carrera 38, propuesta general. (Figura 9). 
 
Figura 9. Propuesta urbano- arquitectónica general 
Fuente: Elaboración propia (2018) 
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Propuesta arquitectónica: Galería comercial-lugar de moda, ocio y encuentro 
Ubicación 
A partir de los resultados del análisis del polígono de intervención, las manzanas a intervenir 
para diseñar el núcleo comercial, se encuentran ubicadas entre la calle 10 y calle 12, sobre la 
carrera 38, (ver Figura 10), en ellas se encontraban localizadas varias bodegas comerciales poco 
atractivas y en desuso, con alturas de 1 y 2 niveles. 
 
Figura 10. Manzanas y predio de intervención 
Fuente: Elaboración propia (2018) 
Así, el proyecto arquitectónico, denominado “Galería comercial: lugar de moda, ocio y 
encuentro”, queda ubicado entre la calle 10 y calle 11, sobre la carrera 38, siendo el 
establecimiento comercial recibidor e inicial desde la calle 6. 
El proyecto arquitectónico está ligado directamente con la situación problémica del lugar, es 
decir, la falta de espacios comerciales mucho más atractivos para las personas, con una mejor 
organización y calidad espacial; siendo así, la propuesta de diseño es una galería comercial 
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enfocada en el comercio habitual: ropa, calzado y accesorios, con un diseño de paisaje interior 
como ancla; se considera “ancla” a los almacenes de gran dimensión con marcas muy 
reconocidas, situación opuesta a lo que se plantea en esta galería comercial. 
¿Por qué este tipo de comercio?, San Andresito de la 38 se conoce más que todo por su 
comercio automotriz y tecnológico, y aunque existen espacios comerciales que brindan este tipo 
de comercio habitual, no es precisamente ese tipo de lugar que realmente llama la tensión de las 
personas, como si pasa por ejemplo en San Andresito de la 19, pues aunque no son espacios 
estéticamente atractivos, el comercio que prima y se impone en este sector es el comercio 
usualmente más deseado (ropa, calzado y accesorios). 
Generalmente, y como se ha visto a lo largo del tiempo, los centros comerciales han venido 
reemplazando el espacio público en las ciudades, atrapando las personas en este tipo de 
espacios; situación que se pretende cambiar con la idea de lugares mucho más abiertos y verdes, 
como por ejemplo, La Maquinista en Barcelona, el cual fue pionero como centro comercial 
abierto, o, el Ponte Parodi en Italia, con su gran espacio verde y público. 
Por eso, el enfoque principal del proyecto arquitectónico es el ecológico, con el fin de crear 
accesos, espacios y zonas verdes que sirvan para generar lugares más llamativos e interesantes 
que atraigan a la población a vivir el edificio comercial, y al mismo tiempo, logren camuflar la 
galería con el bulevar. El segundo enfoque es la cohesión social, ya que la falta de espacios 
óptimos para pasar el tiempo libre y forjar relaciones sociales, son completamente inexistentes 
en San Andresito, es por esto, que el enlace y la conexión con la población, es un tema tan 
relevante a tener en cuenta en el proceso proyectual. 
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Como estrategia de diseño se utiliza el concepto de arquitectura abierta; este tipo de arquitectura 
busca cuidar el medio ambiente, y es clave para generar un equilibrio entre lo ecológico, 
ambiental y comercial (funcional). 
El proyecto abierto busca la restauración urbana de San Andresito de la 38, creando espacios 
óptimos para el ocio, zonas verdes de calidad, y espacios atractivos completamente iluminados y 
ventilados; así como un comercio más llamativo. 
Forma 
La idea principal en cuanto a la forma, es el diseño de pasajes comerciales y peatonales 
completamente abiertos, con volúmenes a 90º y 45º, creando accesos inmediatos desde el 
bulevar (parte frontal), desde los laterales y la parte posterior del edificio; una accesibilidad 
completamente permeable. (Figura 11). 
 
Figura 11. Proceso forma arquitectónica 
Fuente: Elaboración propia (2018) 
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Accesos 
El acceso principal al proyecto, está dado por la rotación volumétrica a 45º, que da directo hacia 
el bulevar, buscando atraer inmediatamente a la población. Esta accesibilidad se da también a 
través de rampas verdes tanto en la parte frontal de la galería, como en el lado noreste del 
edificio; estas rampas llevan directamente al segundo nivel del establecimiento comercial. 
(Figura 12). 
 
Figura 12. Esquema de accesos y vacíos 
Fuente: Elaboración propia (2018) 
La idea de las rampas verdes, es continuar los ejes ambientales del bulevar, implementando 
arborización en ellas, todo con el fin de cumplir el enfoque principal del proyecto, unirse y 
camuflarse ecológicamente con el bulevar; por esta razón, el ideal es que las personas que van 
transitando por el eje peatonal de la carrera 38, de un momento a otro, ingresen natural y 
fácilmente al segundo nivel del proyecto arquitectónico. 
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Los vacíos, dan la sensación de permeabilidad en todo el edificio, y estos se aprovechan para 
diseñar el paisajismo interior como ancla de la galería y para brindar más iluminación y 
ventilación en todos los espacios. 
Programa arquitectónico 
El programa busca proporcionar gran cantidad de locales comerciales destinados a: ropa, 
calzado y accesorios, siendo éste el enfoque principal de la galería, con un total de 57 locales, 
algunos de ellos conectados con espacios destinados a: restaurantes, cafeterías o heladerías, 
ubicados estratégicamente en el primer y cuarto nivel del proyecto. En total, el programa cuenta 
con 64 locales comerciales. (Figura 13). 
 
Figura 13. Programa primer y segundo nivel 
Fuente: Elaboración propia (2018) 
Se mantienen las zonas verdes y lugares de ocio en todo el edificio, haciendo de la galería 
comercial, un lugar natural, permeable, familiar y habitable. 
La circulación y los recorridos de todo el proyecto, se diseñan y ubican estratégicamente de 
manera lateral y completamente abierta, obteniendo espacios más iluminados y ventilados 
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naturalmente, además, de cumplir con el concepto de una arquitectura más fluida y permeable. 
(Ver anexos). 
Relación urbano - arquitectónica 
Como planteamiento urbano-arquitectónico, la idea se enfoca en relacionar y mezclar el bulevar 
con la galería comercial mediante el paisajismo interior y tejido verde exterior, continuándolo en 
las rampas verdes diseñadas como accesos al proyecto arquitectónico y en el eje peatonal - 
comercial dentro de la manzana de intervención, que conecta la galería comercial con la galería 
gastronómica, (ver Figura 14); de la misma manera, mediante los espacios destinados al ocio y 
esparcimiento de la población, y también, a través de la vocación comercial, pues el bulevar no 
solo es peatonal y ambiental, sino comercial. Todo con el fin de crear una fuerte relación interior 
- exterior. 
 
Figura 14. Eje peatonal y comercial dentro de la manzana de intervención, unión de galerías 
Fuente: Elaboración propia (2018) 
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Relación arquitectónico - constructiva 
Para lograr que los locales dentro de la galería comercial gozaran de excelente iluminación 
natural, y en general todos los espacios se sintieran bastante fluidos, se optó por una estructura 
portante en concreto, donde la dimensión de las columnas es de 0.4m por 1m, para lograr 
soportar grandes luces; los entrepisos son aligerados en estructura metálica, con vigas y viguetas 
en I y lamina de steel deck de 0.9m de ancho por 3m de largo. La cimentación utilizada es 
superficial y profunda, con zapatas aisladas en concreto y pilotes metálicos de 0.3m de 
diámetro. Este tipo de estructura no solo fue diseñada estratégicamente para lograr una gran 
fluidez en el espacio, sino un gran soporte estructural, ya que la carga del edificio es bastante 
alta, por ser un establecimiento comercial que atrae mucho tráfico de personas. 
En cuanto a la sostenibilidad del edificio, su orientación sureste, permite la entrada de luz 
natural a diferentes horas del día; así mismo, las circulaciones abiertas y los vacíos, permiten 
que el aire y la ventilación natural refresquen todos los espacios durante todo el día. (Figura 15). 
 
Figura 15. Diagramas solares en la mañana y en la tarde 
Fuente: Elaboración propia (2018) 
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A estos dos pilares: ser humano y lugar, se suma también la necesidad de 
incorporar en los proyectos la eficiencia energética, revisando los conceptos 
fundamentales y las estrategias de diseño, no solo para economizar energía y 
para mejorar la calidad de vida que ofrece una edificación, sino también como 
una obligación ética de nuestros días. (Gallardo, 2013, p. 66). 
La recolección de aguas de lluvia, es una estrategia clave tanto en el bulevar como en el 
proyecto arquitectónico, pues sirve para mantener y cuidar las diferentes zonas verdes 
propuestas y para usos no potables. Y, de la misma manera, el paisajismo interior, ayuda a 
mitigar el gran detrimento ambiental que generan los diferentes usos del sector y la movilidad. 
(Figura 16).  
 
Figura 16. Paisajismo interior y exterior 
Fuente: Elaboración propia (2018) 
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Mediante el uso de energías alternativas, luminarias solares en el eje de la 38 y paneles solares 
fotovoltaicos ubicados en las cubiertas de manera estratégica hacia el este (salida del sol) a 45º, 
ayudan en el ahorro de energía del edificio, no completamente, pero son un aporte bastante 
significativo. “Consumir energía obtenida en el mismo lugar o muy próximamente es una 
condición ideal ambiental y operacionalmente, porque reduce las pérdidas por traslado a la vez 
que promueve la autonomía energética”. (Zalamea, 2017, p. 61). 
Por último, el diseño de fachadas acristaladas con doble vidrio hermético de 4 mm resistente a 
altas temperaturas y roturas, crean una mayor relación entre el interior y exterior del edificio, y 
la propuesta envolvente con paneles perforados de HPL, generan sensaciones de entretenimiento 
y relajación, precisamente por sus perforaciones, pues al entrar la luz del sol, la sombra que 
generan estos penales reflejan diseños irregulares dentro del edificio, haciendo de las 
circulaciones, recorridos más dinámicos y diseñados; además de darle una apariencia mucho 
más interesante al proyecto comercial. 
Discusión  
La propuesta de transformación urbana; galería comercial para el mejoramiento integral, busca 
disminuir en gran medida el malestar y detrimento ambiental y social que produce el sector de 
San Andresito de la 38, a las personas y al lugar. Lo que se pretende es, generar una huella 
ambiental en el sector de los Ejidos, con el fin de poder replicarla en el resto de la localidad de 
Puente Aranda y en la ciudad. 
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Para lograr este objetivo tan importante, el estudio de referentes fue clave para poder entender 
cuáles son los principios ecológicos que se deben tener en cuenta para generar un urbanismo 
sostenible. 
Salvador Rueda (2013) en su trabajo sobre el urbanismo ecológico, expone claramente cuáles 
son los cuatro principales objetivos y pilares del urbanismo sostenible; la compacidad, la 
complejidad, la eficiencia y la cohesión social. Donde argumenta que: 
“Aumentar la eficiencia del sistema urbano es la condición necesaria para la formulación del 
urbanismo ecológico, la condición suficiente se logra desarrollando escenarios de "máxima" 
habitabilidad urbana para las personas y los organismos que allí viven.” (Rueda, 2013). 
La explicación de cada uno de los pilares del urbanismo, permiten entender realmente lo que 
sucede en un lugar específico, es decir, ayudan a percibir e identificar las consecuencias que el 
malestar ambiental deja en los diferentes aspectos de la vida social, ecológica y económica, 
afectando seriamente a la población. 
Igualmente, trabajos como el de Rafael Serra (1999), en su libro arquitectura y climas, brinda 
explicaciones y síntesis de lo que se debe tener en cuenta en cualquier ambiente o espacio, ya 
sea un contexto urbano general o un edificio arquitectónico puntual. Saber lo que sucede 
alrededor de la arquitectura, es indispensable para poder proponer hábitats saludables. 
Pues como bien dice; los edificios son barreras a la lluvia, al viento y, a veces, 
filtros sutiles a la luz y al calor. Rodeados de entornos variables, donde cambian 
el día y la noche, el calor y el frío, el viento y la calma, la lluvia y el sol; se 
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convierten en refugios de artificiales condiciones, como islas de tranquilidad en 
un mundo incómodo, (Serra, 1999). 
Esto es lo que se debe pretender en cualquier proyecto de transformación urbana, pues lo que 
realmente se quiere es, diseñar y construir espacios que atraigan benéficamente a todas las 
personas, que sean espacios que realmente se convierta en lugares de vida y existencia. 
La estrategia de análisis que se utilizó para realizar este proyecto, fue una clara influencia de 
(Aguayo, 2013), donde expone cuál es el modelo sostenible que debe cumplirse en cualquier 
parte del mundo; es decir, el equilibrio justo que debe existir entre la dimensión ecológica, 
social y económica. 
Pasando directamente a la exposición de los resultados del proceso proyectual, éstos demuestran 
que construyendo y diseñando un tejido verde en lugares donde la creciente urbanización ha 
desaparecido esta importante estructura, resulta como un bien inminente en cualquier espacio 
urbano. 
Los resultados del análisis general del sector, deja ver claramente lo que está generando el mal 
manejo de la localidad y por ende de la ciudad, es decir, el no tener un control ambiental en la 
movilidad y usos del sector, está acabando no solo con la vida y salud de las personas, sino con 
las del ambiente. 
En cuanto al resultado de la propuesta urbano arquitectónica, es evidente que hacer ambientes 
más ecológicos y amigables, es posible, solo se necesita de más conciencia ambiental; la 
restauración del barrio los Ejidos (San Andresito de la 38), de la localidad y por ende de la 
ciudad, está solamente en nuestras manos como ciudadanos y profesionales. 
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El buen diseño arquitectónico, urbano y constructivo, se basa principalmente en el bien de las 
personas y el lugar, la prioridad no es construir y construir edificios y hacer más densa la 
ciudad, es diseñar ciudad, espacios óptimos para la vida de las personas. 
La galería comercial es un ejemplo de liberación de espacio, zonas cedidas para diseñar zonas 
verdes de calidad y espacios aptos para la vida social. Ya que, por lo general, se edifican 
manzanas completas, se hacen edificios tan compactos que no permiten permeabilidad; es decir, 
lo que realmente se debe proponer, es una arquitectura más amigable con el entorno, diseños 
que permitan obtener fluidez y permeabilidad en el espacio. 
Conclusiones  
La falta de estructura ecológica en la localidad de Puente Aranda, es un estado lamentable, ya 
que es una de las localidades más contaminadas de Bogotá, aun así, es un buen aliciente para 
arquitectos y ecologistas a la hora de buscar soluciones para ese gran malestar ambiental. 
La propuesta de transformación urbana, es un proyecto pensado para mejorar ambientalmente 
una de las localidades más importantes para Bogotá, gracias a su actividad industrial y 
comercial. Minimizar ese gran malestar en el sector, a través de estrategias de diseño paisajístico 
enfocados en la sostenibilidad ambiental, puede ser una huella importante no solo para la 
localidad sino para la ciudad. 
La facultad de diseño y el programa de arquitectura en la Universidad Católica de Colombia, ha 
sido un espacio de aprendizaje muy significativo, tanto por sus estrategias de enseñanza por 
medio de un programa concurrente, como por la claridad en todo lo que se refiere a la 
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arquitectura, pues tratan de enfocar a los estudiantes hacia la realidad en todos los aspectos de la 
profesión. 
Ser arquitecto implica muchísima responsabilidad, involucra muchas actitudes, es decir, este 
tipo de profesión necesita tener plena convicción de lo que significa hacer ciudad, diseñar por 
las personas y para las personas, pensando siempre en su bienestar, y así mismo, por el hábitat 
en el que vivimos. 
Un arquitecto necesita carácter, sensibilidad, creatividad, convencimiento, objetividad, 
confianza y fuerza para arriesgarse de la mejor manera, todo con el fin de mejorar el mundo en 
el que vivimos. 
La arquitectura no es solamente proyectar y construir edificios, es recuperar e innovar ecológica 
y funcionalmente el lugar que habitamos. Es el arte necesario para sentirnos a gusto con lo que 
vemos y sentimos. 
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Planta de cimentación 
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Planta de entrepiso tercer nivel 
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